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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique
Internationale (base FRANCIS) pour la requête «  Inde, Croissance
économique, Mondialisation et Innovation ».
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
FT : Titre en français ; ET : Titre en anglais ; ST : Titre en espagnol ; GT : Titre en allemand
;  OT :  Titre ;  AU :  Auteur ;  DT :  Type de document (Thèse,  Congrès)  ;  SO :  Source ;
FA : Résumé en français ; EA : Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français
2 ET : Social conflict and the neoliberal city : a case of Hindu-Muslim violence in India
AU : CHATTERJEE (I.)
SO  :  Transactions  -  Institute  of  British  Geographers  (1965);  Da.  2009;  vol. 34;  No.2;
p. 143-160; Bibl. 2 p.; 7 tabl. 
FA : La compréhension d'événements locaux tels que les conflits est facilitée si on les situe
dans  le  contexte  de  la  dynamique  induite  par  la  mondialisation.  La  mondialisation
néolibérale subit un mouvement de fond complet qui va de pair avec les spécificités socio-
culturelles et économiques préexistantes des lieux : elle a un impact sur les conflits entre
communautés. Quatre études de cas à Ahmedabad. L'A. montre comment les politiques
d'ouverture sur le marché laissent des traces dans la restructuration industrielle locale et
la  rénovation  urbaine,  utilisant  l'ethnocentrisme  spécifique  du  lieu  pour  exclure  et
fragmenter les populations pauvres
FD  :  Violence;  Néolibéralisme;  Mondialisation;  Rénovation  urbaine;  Restructuration
industrielle; Glocalisation; Communauté; Economie politique; Inde; Gujarāt; Ahmedabad;
Ville; Conflit social
3 FT : (La Chine et l'Inde : pays moteurs du commerce mondial. Haute Asie orientale)
GT  :  China  und  Indien  -  Ankerländer  und  Motoren  des  globalen  Wandels.  Östliches
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Hochasien
AU : MESSNER (D.)
SO : Geographische Rundschau; Da. 2007; Vol. 59; No. 11; p. 60-65; Bibl. 16 ref. 
FA : Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les économies des
pays en développement ont une croissance supérieure à celle des pays industrialisés. Des
disparités de développement persistent cependant. L'article s'intéresse à la Chine et à
l'Inde  comme moteur  du  commerce  mondial  et  comme  acteurs  d'une  nouvelle
gouvernance mondiale. - (IfL)
FD : Chine; Inde; Mondialisation; Croissance économique; Gouvernance; Commerce
4 ET : Science, institutions, and markets : developments in the Indian biotechnology
sector
AU : BAGGHI-SEN (S.); LAWTON SMITH (H.)
SO : Regional studies; ISSN 0034-3404; Royaume-Uni; Da. 2008;  Vol. 42; No.7; p. 961-975;
Abs. anglais/chinois/français/allemand/espagnol; Bibl. 1 p.; 1 fig., 4 tabl.
FA  :  Globalisation  et  industrie  biopharmaceutique.  Le  contexte  indien  :  transactions
commerciales  et  impacts  économiques.  Institutions  et  interactions.  Connaissance
scientifique et technologique. Quatre exemples du secteur privé
FD  :  Industrie;  Industrie  pharmaceutique;  Biotechnologie;  Impact  économique;
Innovation; Inde
5 FT : (Quelles perspectives pour l'Inde des hautes technologies ? Réflexions à partir
du cas de Bangalore)
OT : Quali prospettive per l'India high-tech ? Riflessioni a partire dal caso di Bangalore
AU : LAZZERONI (M.)
SO : Rivista geogràfica italiana; ISSN 0035-6697; Italie; Da. 2007;  Vol. 114; No.4; p. 487-513;
Abs. anglais/français; Bibl. 18 ref.; 1 fig., 1 tabl., 4 phot.
FA :  L'Inde représente aujourd'hui  un des pays émergents les plus impliqués dans la
division internationale du travail high-tech. L'élévation du niveau de qualification des
ressources  humaines,  les  politiques  de  libéralisation  de  l'économie,  les  liaisons  avec
l'Occident ont été les facteurs déterminants pour ce développement, notamment dans le
secteur  du  logiciel.  La  ville  de  Bangalore  est  la  ville  symbole  pour  ce  nouveau
développement  :  interprétation  des  changements  récents  (démographiques,
économiques, structurels)
FD :  Technologie;  Industrie de pointe;  Division internationale du travail;  Stratégie de
développement; Economie urbaine; Inde; Karnataka; Bangalore
ET : Global sourcing : insights from the global clothing industry - the case of Zara, a
fast fashion retailer
6 AU : TOKATLI (N.)
7 SO : Journal of economic geography; ISSN 1468-2710; Royaume-Uni; Da. 2008; Vol. 8; No.1;
 p. 21-38; Abs. anglais; Bibl. 2 p.
FA : Le changement dans la culture de la mode depuis la haute couture et le prêt-à-porter
jusqu'à la mode éclair. Les détaillants de la mode éclair : certains possédant des usines,
d'autres pas. La géographie en évolution de l'industrie de l'habillement. Zara et la mode
éclair. Les stratégies de changement de l'approvisionnement de Zara
FD  :  Industrie;  Industrie  de  l'habillement;  Mondialisation;  Commerce  de  détail;
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Approvisionnement; Mode éclair; Maroc; Inde; Turquie
8 FT : Les zones franches de l'Inde, entre ouverture à l'international et spéculation
immobilière
AU : GRASSET (J.); LANDY (F.); BOST (F.)
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2007;  Vol. 116; No.658;
p. 608-627; Abs. français/anglais; Bibl. 15 ref.; 3 fig., 1 tabl.
FA : Lancées très timidement, elles se sont multipliées récemment, une législation plus
libérale  reflétant  la  place  croissante  de  l'Inde  dans  la  mondialisation.  La  nouvelle
cartographie correspond à une certaine diffusion spatiale, car elle favorise les marges des
mégapoles  et  non  leur  centre.  La  concentration  l'emporte  à  l'échelle  nationale.
Apparition de nouveaux acteurs, ce qui rend plus complexe la dialectique entre intérêt
national  et  intérêt  local.  Les  Etats  disposent  de  plus  d'autonomie,  et  l'on  se  trouve
désormais dans une logique de spéculation immobilière autant que de pénétration des
marchés mondiaux
FD : Zone franche; Mondialisation; Politique économique; District industriel; Localisation;
Environnement économique; Inde
9 FT : Le micro-crédit est-il le faux-nez du libéralisme ? La microfinance et les femmes
pauvres : état du débat
AU : HOFMANN (E.); MARIUS-GNANOU (K.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2007;  Vol. 60; No.238; p. 217-233;
Abs. anglais/français; Bibl. 4 p.
10 FA : Le microcrédit pour des femmes est-il une panacée pour combattre la pauvreté dans
le monde ou bien est-il une manière d'introduire les plus vulnérables dans l'économie
néolibérale  mondiale  ?  Cette  étude  porte  sur  l'efficacité  du  microcrédit  comme
instrument de lutte contre la pauvreté et sur son rôle comme élément déclencheur de
"l'empowerment" des femmes pauvres, à partir d'exemples pris en Inde
FD  :  Finance;  Financement;  Micro-crédit;  Micro-finance;  Pauvreté;  Femme;
Mondialisation;  Néolibéralisme;  Développement;  Intégration  sociale;  Vulnérabilité;
Efficacité économique; Economie; Intégration économique; Inde
11 ET  :  Mekong-Ganga  cooperation  initiative  -  Analysis  and  assessment  of  India's
engagement with greater Mekong sub-region
AU : SINGH (S.)
SO : Collection Occasional paper; Thaïlande; Da. 2007; No.3; 27 p.
EA : Analysis and assessment of India's engagement with Greater Mekong sub-region. The
author  is  professor  at  Nehru  University  in  New  Delhi.  The  paper  is  divided  in  five
chapters.  I-The  new  geopolitical  context  of  continental  southeast  Asia  going  from
battlefield to market  place and integration into ASEAN.  II-  India's  contact  with GMS
(Greater Mekong sub-region) countries. III- Genesis and evolution of the Mekong-Ganga
Swarnabhoomi (MGCI) cooperation program. IV- The impact of MGCI on bilateral ties
among  the  countries  participating  to  the  program.  V-  The  future  challenges  and
prospects of a program in which China is not included. - (GL)
FD : Coopération économique; Intégration économique; Intégration régionale; Economie;
Inde; Asie de l'Est
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12 ET : Formation and emergence of ICT clusters in India : the case of Bangalore and
Hyderabad
AU : GRONDEAU (A.); GRASLAND (L.); PUEL (G.)
SO : GeoJournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 2007; Vol. 68; No.1; p. 31-40; Abs. anglais;
Bibl. 17 ref.
13 FA  :  Depuis  les  années  1990,  des  clusters  en  NTIC  ont  été  créés  dans  les  pays  en
développement, et notamment en Inde. L'A. étudie les caractéristiques de ces clusters, les
politiques indiennes de développement de ces technologies, les impacts sur la population
de Bangalore et de Hyderabad. Cette stratégie ne bénéficie pas à toute la population.
FD  :  Parc  scientifique;  Communication;  Information;  Technopôle;  Technologie;
Concentration spatiale; Inde; Bangalore; Hyderabad
14 FT : Mondialisation et territoires religieux dans les espaces tropicaux. Effets et enjeux de
la  mondialisation sur la  géographie mondiale  de l'Hindouisme et  sur  le  nationalisme
hindou 
AU : TROUILLET (P.-Y.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2006;  Vol. 59; No.236; p. 481-498;
Abs. français/anglais; Bibl. 1  ref.; 4 fig., 6 phot.
FA  :  L'hindouisme,  religion  traditionnellement  rattachée  à  l'Inde,  a  connu  une
transnationalisation  par  suite  des  migrations  indiennes  (construction  de  temples,
reproductions de territoires hindous). L'ouverture progressive de l'Inde au libéralisme
depuis 1991 et l'intensification de la circulation des flux de capitaux, de personnes. la
mondialisation  ont  entraîné  des  effets  et  des  enjeux  territoriaux  sur  la  géographie
mondiale de l'hindouisme et sur le développement du nationalisme hindou. - (OC)
FD : Mondialisation; Hindouisme; Religion; Nationalisme; Territoire; Flux; Migration; Zone
intertropicale; Culturel; Inde; Monde
15 FT : La filière crevette au Kérala (Inde du Sud) : acteurs et stratégie spatiale
AU : GOREAU (A.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2006;  Vol. 59; No.236; p. 463-479;
Abs. français/anglais; Bibl. 7 ref.; 3 fig., 2 phot.
FA : La crevetticulture dans le taluk de Cochin est l'expression de logiques paysannes
multiséculaires qui ont su progressivement s'intégrer aux flux économiques mondiaux
par une modification des échelles spatiales marquées par une interdépendance des lieux
et des échelles décisionnelles. - (OC)
FD : Mondialisation; Aquaculture; Crevette; Filière agro-alimentaire; Stratégie d'acteurs;
Stratégie territoriale; Inde; Kerala
16 ET : Different effects of globalisation for workers and the poor in China and India,
comparing countries, cities and ICT clusters
AU : VAN DIJK (M.P.)
SO :  Tijdschrift  voor economische en sociale geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2006; Vol. 97; No.5; Pp. 503-514; Abs. anglais; Bibl. 25 ref.; 4 tabl.
FA :  Effets  de la  mondialisation sur le  revenu,  la  répartition des revenus et  d'autres
indicateurs sociaux en Chine et en Inde. Comparaison entre les deux pays sur un grand
nombre de variables pour déterminer comment la mondialisation influence les salaires et
les conditions de travail. la question posée est celle de l'explication des différences de
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compétitivité des groupes de TIC dans une ville chinoise et une ville indienne 
FD : Etude comparée; Mondialisation; Information; Communication; Cluster; Indicateurs
sociaux; Revenu; Pauvreté; Marché du travail; Compétitivité; Ville; Chine; Inde; Bangalore;
Nanjing
17 ET : Of BRICs and brains : comparing Russia with China, India and other populous
emerging economies
AU : COOPER (J.)
SO : Eurasian geography and economics; ISSN 1538-7216; Etats-Unis; Da. 2006; Vol. 47; No
3; p. 255-284; Abs. anglais; Bibl. 91 ref.; 1 fig., 19 tabl.
FA : Capital humain et éducation. Recherche et développement et systèmes nationaux
d'innovation.  Technologies  de  l'information et  de  la  communication.  Regroupements,
parcs et zones. Politique de sécurité comme obstacle au développement de l'économie de
la  connaissance.  Performances  des  exportations et  haute  technologie.  Compétitivité.
Etablir l'économie de la connaissance 
FD  :  Recherche-développement;  Education;  Ressource  humaine;  Compétitivité;
Exportation;  Technologie  de  pointe;  Information;  Connaissance;  Innovation;  Etude
comparée; Russie; Chine; Inde; Brésil
18 FT : (L'Inde entre globalisation et repli)
OT : India tra globalizzazione e arretratezza
AU : RONDINONE (A.)
SO : Ambiente società territorio. Geografia nelle scuole; ISSN 0431-1981; Italie; Da. 2005;
 Vol. 50; No.3; p. 13-18; Abs. italien/anglais; Bibl. 15 ref.
EA : In the past few years India have experienced a strong economic growth, though,
benefit only a small portion of the Indian population. The liberisation together with the
reduction in the government participation caused, in many cases, the impoverishment of
the lower classes with the consequence of increasing the gap between the rich and the
poor. - (NF)
FD : Croissance économique; Géographie politique; Niveau de vie; Classe sociale; Inégalité
sociale; Inde
19 FT : La petite industrie rurale indienne et l'enjeu du développement. Evolution des
politiques et pertinence actuelle
AU : GUETAT-BERNARD (H.); KENNEDY (L.)
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2006;  Vol. 115; No.647;
p. 92-112; Abs. français/anglais; Bibl. 44 ref.; 3 fig.
FA : Les AA. revisitent la politique indienne de soutien au petit secteur
industriel rural. Dès les années 1950, cette politique est reconnue comme innovante car
elle se préoccupe de la meilleure articulation possible entre la valorisation de pôles de
croissance et le souci de considérer le poids économique et social de ce secteur. Les AA. Se
situent  dans  le  cadre  de  l'articulation  intersectorielle  et  de  la  considération de  son
importance comme soutien des équilibres démographiques. Le projet du développement
territorial national est questionné.
FD  :  Industrie;  Industrie  rurale;  Développement  rural;  Mondialisation;  Structure
territoriale;  Politique  publique;  Rôle  de  l'Etat;  Niveau  de  vie;  Diversification;  Petite
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entreprise; Inde
20 ET : China-India economic engagement. Building mutual confidence
AU : SINGH (S.)
SO : CSH Occasional paper; ISSN 0972-3579; Inde; Da. 2005; No.10; 205 p.; Abs. anglais; Bibl.
19 p.; fig.
FA : La croissance économique que l'on observe en Chine et en Inde s'est effectuée jusqu'à
une date récente de manière indépendante. Les initiatives politiques et la mise en place
d'un climat de confiance créent des zones d'engagement mutuel, qui se concrétisent sur
le plan économique. Cet engagement actuel représente une force susceptible de diriger
des initiatives  politiques mutuelles.  Il  permet de composer avec les  problèmes et  les
difficultés politiques. Le développement du commerce frontalier est une première étape,
néanmoins fragile, pour essayer de résoudre les litiges frontaliers.
FD  :  Croissance  économique;  Relations  internationales;  Coopération  économique;
Partenariat; Intégration économique; Réforme économique; Stratégie de développement;
Commerce international; Accord commercial; Chine; Inde
21 FT : (Crise globale - gagnants régionaux ? Développement de l'externalisation de l'IT
à des pays moins développés et l'exemple indien de Bangalore)
22 GT :  Globale Krise -  regionale Gewinner ?  Entwicklungstrends des  IT-Outsourcing zu
Schwellenländern am Beispiel des indischen Bangalore 
AU : FROMHOLD-EISEBITH (M.); EISEBITH (G.)
SO : Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie; ISSN 0044-3751; Allemagne; Da. 2003; Vol. 47;
No.2; p. 82-96; Abs. anglais; Bibl. 36 ref.; 2 fig., 1 tabl.
EA : The recent global crisis in information technology (IT) industries evokes questions
how  dependent  IT  agglomerations  in  less  developed  countries  get  affected.  Before,
leading companies of the industrializes world increasingly oursourced low value adding
IT  work  to  locations  that  offer  low  cost  qualified  labour.  This  opened  development
opportunities, for instance, to regions in Asia, which might now particularly suffer from
the recession. Which impact has the recent IT downturn on these localities, and which
(regional) factors determine whether it is negative or positive ? - (IFL)
FD :  Crise  économique;  Technologie  de  pointe;  Information;  Pays  en  développement;
Développement régional; Sous-traitance; Inde; Bangalore; Karnataka
23 FT : (La mondialisation et les marchés des produits agricoles au Kerala. L'exemple
du cajou et du caoutchouc)
24 GT  :  Globalisierung  und  Agrarproduktmärkte  in  Kerala.  Das  Beispiel  Cashew  und
Kautschuk
AU : VERON (R.); STRASSER (B.); GEISER (U.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  2004;  Vol. 56;  No.11;
p. 18-24; Abs. anglais; Bibl. 10 ref.; 3 fig., 5 phot.
FA : Après une description des marchés de la noix de cajou et du caoutchouc au Kerala, les
AA.  analysent  les  conséquences  de  la  mondialisation,  de  la  libéralisation  et  de  la
fluctuation des prix sur les producteurs et sur l'avenir de ces cultures de plantation.
FD :  Inde; Kerala; Produit agricole; Caoutchouc; Plantation; Noix de cajou; Agriculture
commerciale; Paysannerie; Mondialisation; Libéralisation; Prix agricole; Marché mondial;
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Marché
25 FT :  (Mumbai :  une métropole mondiale aux prises avec des intérêts mondiaux,
nationaux et locaux)
ET : Global cities
GT : Mumbai : Megacity im Spannungsfeld globaler, nationaler und lokaler Interessen
AU : NISSEL (H.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  2004;   Vol. 56;  No.4;
p. 55-60; Abs. anglais; Bibl. 22 ref.; 1 carte, 6 phot.
FA :  Mumbai est considérée comme une ville mondiale en formation. Elle occupe une
position dominante à l'échelle nationale, notamment pour le secteur financier et permet
de diffuser la mondialisation à l'intérieur du subcontinent indien. 
FD  :  Métropole;  Mondialisation;  Echelle  multidimensionnelle;  Services  financiers;
Développement urbain; Différenciation spatiale; Ségrégation sociale; Culturel; Politique;
Inde; Mumbai; Maharashtra
26 ET : International technology transfer to local suppliers by Volvo trucks in India
AU : IVARSSON (I.); ALVSTAM (C.G.)
SO :  Tijdschrift  voor economische en sociale geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2004;  Vol. 95; No.1; p. 27-43; Abs. anglais; Bibl. 58 ref.; 1 fig., 4 tabl. 
FA  :  Les  AA.  étudient  un  transfert  international  de  technologie,  dans  le  cas  où  les
entreprises transnationales offrent aux fournisseurs locaux une assistance technologique.
L'accent est mis sur l'établissement de leurs relations d'affaires avec ces corporations
étrangères. Ces fournisseurs sont susceptibles d'accroître leur capacité technologique par
le biais  des transferts FD :  Transfert  de technologie;  Industrie automobile;  Entreprise
transnationale;  Approvisionnement;  Stratégie  d'entreprise;  Système  de  production;
Localisation; Technologie; Industrie; Chaîne de montage; Inde
27 FT : Le développement d'Internet en Inde
AU : CADÈNE (P.); MOREL (J.-L.)
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2003; No.46; p. 97-117; Abs.
français/anglais; Bibl. 15 ref.
FA : Le développement de ces technologies s'effectue avec rapidité et sûreté en tissant des
liens étroits avec les changements économiques et sociaux et en jouant sur les atouts que
sont la masse et la densité de la population et l'existence d'une importante diaspora. Les
plus importantes conséquences sont l'accentuation des divisions profondes au sein des
divers  groupes  sociaux  et  des  différenciations  territoriales.  Très  fortes  disparités,
perceptibles à chaque niveau d'échelle
FD : Internet; Télécommunication; Technologie; Entreprise; Changement social; Diffusion;
Informatique; Impact économique; Inde
28 FT : L'agroforesterie paysanne kéralaise. Un patrimoine naturel et culturel menacé
par le développement de l'hévéaculture
AU : GUILLERME (S.); COSAERT (P.); BART (F.)
SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2003; No.18; p. 269-277; Abs.
français/anglais; Bibl. 10 ref.; 3 fig., 2 phot.
FA :  L'hévéaculture était  pratiquée au début par de gros et moyens propriétaires.  De
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petits agriculteurs kéralais misent aussi  maintenant sur cet arbre au détriment de la
sécurité  offerte  par  les  systèmes  agroforestiers  paysans  traditionnels  et  les  cultures
annuelles. La nature des cultures pratiquées et la gestion soignée spatiale des terres se
revèlent être le miroir d'une société qui se transforme. - (OC)
FD  :  Forêt;  Agroforesterie;  Agriculture;  Biodiversité;  Société  rurale;  Paysage  rural;
Mondialisation; Politique agricole; Hévéa; Congrès; Inde; Kerala
29 FT :  (Bangalore  :  polarisation et  fragmentation dans  la  ville  indienne de  haute
technologie.)
GT : Bangalore : Polarisierung und Fragmentierung in Indiens Hightech-Kapitale.
30 AU : DITTRICH (C.)
SO :  Geographische Rundschau;  ISSN 0016-7460;  Allemagne;  Da.  2003;  Vol.  55;   No.10;
p. 40-45; Abs. anglais; Bibl. 10 ref.; 1 fig;, 4 phot;, 1 carte
FA : Bangalore, ville d'Inde du Sud de 5,7 millions d'habitants, s'est intégrée avec succès à
la mondialisation en produisant des composants électroniques. L'A. constate cependant
une  aggravation  des  disparités  et  une  polarisation  de  la  société  urbaine.  Il  met  en
évidence les nombreux aspects négatifs de l'internationalisation de Bangalore.
FD  :  Niveau  de  vie;  Pauvreté;  Mondialisation;  Technologie;  Electronique;  Ségrégation
sociale; Développement économique; Inde; Karnataka; Bangalore
31 FT : Les technologies d'information et de communication dans le monde indien : un
secteur de pointe dans une région en voie de développement
AU : DIDELON (C.); MOREL (J.-L.); RIPERT (B.)
SO : Information géographique (L') (Paris); ISSN 0020-0093; France; Da. 2003; Vol. 67; No.2;
p. 165-171; 6 fig.
FA : La diffusion socio-spatiale de ce secteur de pointe dans cette région du monde pose
un certain nombre de problèmes.  L'accent est mis sur les disparités et  les paradoxes
auxquels  l'Inde  se  trouve  confrontée.  La  difficulté  d'accès  aux  réseaux  de
télécommunication, très différenciée selon les lieux, semble être le prinicpal frein à la
diffusion de ces technologies, qui restent pourtant prometteuses pour le développement
du pays
FD : Technologie; Communication; Télécommunication; Réseau; Téléphone; Equipement;
Inde
32 FT : Bangalore, ville des nouvelles technologies
AU : DIDELON (C.)
SO  :  Mappemonde;  ISSN  0764-3470;  France;  Da.  2003;  No. 70;  p. 35-40;  Abs.  français/
anglais/espagnol; Bibl. 11 ref.; 5 fig., 2 phot.
FA : L'A. rappelle comment Bangalore est devenue une technopole mondiale, et la Silicon
Valley de l'Inde. Le boom des TIC et leur inscription dans la ville sont ensuite évoqués. La
troisième partie parle de l'inconvénient d'être une métropole dans un pays en voie de
développement  :  la  ville  devient  de  moins  en  moins  attractive  pour  les  entreprises
internationales
FD : Technopôle; Espace urbain; Economie urbaine; Technologie; Entreprise; Information;
Métropole; Inde; Karnataka; Bangalore
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33 FT  :  (Les  régions  technologiques  dans  les  Nouveaux Pays  Industrialisés  d'Asie  :
structures et systèmes de relations à partir des exemples de Bangalore en Inde et de
Bandung en Indonésie)
GT  :  Technologieregionen  in  Asiens  Newly  Industrialized  Countries.  Strukturen  und
Beziehungssysteme am Beispiel von Bangalore, Indien, und Bandung, Indonesien
AU : FROMHOLD-EISEBITH (M.)
SO : Collection Wirtschaftsgeographie (Münster); Allemagne; Da. 2001;  Vol. 8; p. 33 .; Bibl.
42 p.; 43 fig., 30 tabl.
FA :  Dans quelle mesure les concepts occidentaux de développement régional axé sur
l'innovation  peuvent-ils  correspondre  aux  NPI  ?  Dans  quelle  mesure  mettent-ils  en
lumière la spécificité de la signification des intenses relations scientifiques à l'échelon
régional et de l'efficacité collective ? Cette question, qui relève aussi de la politique de
développement, fait partie de cette recherche. L'A. s'appuie sur des exemples théoriques
et  empiriques pris  en Asie.  De même,  il  caractérise les  structures et  les  systèmes de
relations  entre  les  régions  technologiques  et  les  NPI  grâce  à une  réflexion  sur  la
spécificité du contexte. - (L'A.)
FD : Innovation; Transfert de technologie; Développement régional; Réseau; Modèle de
localisation-allocation; Inde; Karnataka; Bangalore; Indonésie; Bandung; Jawa
34 FT : De la mondialisation au développement local en Inde. Questions d'échelles
AU : LANDY (F.); CHAUDURI (B.)
SO : Collection Monde indien. Sciences sociales, 15e-20e siècle; France; Da. 2002; 254 p.;
Bibl. dissem.; tabl.
FA : Les AA. se demandent quelles échelles d'analyse, du niveau local au  niveau mondial,
en passant par les niveaux intermédiaires (du régional au national) il faut faire intervenir
pour rendre compte des  transformations  économiques,  des  mutations  sociales  et  des
changements culturels  en Inde.  L'ouvrage traite  d'abord des dynamiques récentes  de
l'Inde  en  analysant  l'ouverture  économique,  le  maintien  des  inégalités  régionales,  la
mondialisation  du  système  de  santé  et  l'apparente  libéralisation  du  secteur  de
l'électricité.  Puis  il  étudie  deux  modes  d'industrialisation,  par  le  bas,  associé  à  un
développement  des  ressources  locales,  et  par  le  haut,  de  type  technocratique.  La
troisième  partie  est  consacrée  à  l'agriculture  et  l'alimentaire,  thème  clé  du
développement  indien.  L'analyse  de  la  "révolution  blanche"  ou  de  la  politique
alimentaire, soulignent l'importance de cette dialectique du "local" et du "mondial" pour
comprendre les mutations complexes de la société et de l'économie indiennes
FD  :  Développement  local;  Libéralisation;  Intégration  économique;  Niveau  de  vie;
Mondialisation;  Services de santé;  Industrialisation; District industriel;  Développement
régional; Agriculture; Elevage; Développement rural; Inde
35 FT : Intouchable Bombay. Le bidonville des travailleurs du cuir
AU : SAGLIO-YATZIMIRSKY (M.-C.)
SO : Collection Monde indien. Sciences sociales, 15e-20e siècle; France; Da. 2002; 326 p.;
Abs. français; Bibl. 18 p.; fig., tabl., 1 carte, 6 phot. en coul., annexes, glossaire, index
FA : Dharavi, dit "le plus grand bidonville d'Asie", abrite presque un million d'habitants
sur 3 km2, en plein coeur de la capitale économique de l'Inde, Bombay (Mumbai). Depuis
un siècle, il n'a cessé de croître sous l'impact des migrations des travailleurs rejoignant
ses tanneries et ses ateliers du cuir. sa population est doublement stigmatisée : elle est en
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majorité "intouchable",  c'est-à-dire située en bas de l'échelle  hiérarchique des castes
hindoues,  et  elle  est  pauvre.  Pourtant,  dharavi  représente  une  terre  d'espoir.  Ses
habitants, organisés selon des logiques communautaires complexes, ont reconstruit une
ville dans la ville. Fruit d'un terrain de plusieurs années (1993-2000), recourant aux outils
de la démographie,  de l'anthropologie et de l'économie, ce livre invite à repenser un
certain nombre d'idées reçues sur les conséquences de la mondialisation en Inde et sur
l'espace qu'on qualifie de bidonville : loin d'être une pathologie, ce dernier est une forme
de développement prévisible de la grande ville dans les pays du sud.
FD : Travail; Cuir; Espace urbain; Bidonville; Société urbaine; Caste; Croissance urbaine;
Mondialisation; Logement; Politique; Inde; Maharashtra; Bombay; Dharavi; Mumbai
36 FT : (Les effets de la mondialisation et de la nouvelle politique économique sur le
système urbain indien)
GT :  Auswirkungen von Globalisierung und New Economic Policy im urbanen System
Indiens.
AU : NISSEL (H.)
SO  :  Mitteilungen  der  Österreichischen  geographischen  Gesellschaft;  ISSN  0029-9138;
Autriche;  Da.  2001;   Vol. 143;  p. 63-90;  Abs.  allemand/anglais;  Bibl.  3 p.;  2 fig.,  2 tabl.,
1 carte, 4 phot.
FA : L'A. décrit les mutations du système urbain en Inde dues à la mondialisation et à la
nouvelle politique économique instaurée depuis 1991. Il en résulte une fragmentation de
l'espace urbain (seules les principales agglomérations bénéficient des investissements)
ainsi qu'une intensification des déséquilibres et des disparités sociales.
FD  :  Espace  urbain;  Politique  économique;  Système  urbain;  Agglomération  urbaine;
Investissement; Mondialisation; Développement urbain; Disparités régionales; Inde
37 ET : Renewable energy strategies for Indian power sector
AU : GHOSH (D.); SHUKLA (P.R.); GARG (A.); RAMANA (P.V.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : CSH Occasional paper; ISSN 0972-3579; Inde; Da. 2001; No. 3; 113 p.; Abs. anglais; Bibl.
10 p.; 14 fig., 13 tabl.
EA : In India, development and promotion of alternative energy sources that can lead to
sustainability  of  energy  system  is  imperative,  in  which  contexte  generation  from
renewables assumes increasing importance. The paper assesses the long-term renewable
energy trajectories for the power sector under different future scenarios. Specific policy
interventions are outlined for overcoming the barriers and enhancing deployment of
renewables. It considers integration of renewable energy strategies with liberalization of
energy markets, withdrawal of government interventions in energy sector and regulatory
reforms
FD  :  Energie  renouvelable;  Energie;  Electricité;  Technologie;  Energie  éolienne;  Bio-
énergie; Scénario; Investissement; Inde
38 FT : (Une région asiatique de technologies en tant que nouvelle variante du milieu
innovateur ?  L'application  du  concept  aux  régions  de  développement  tardif  :
l'exemple de Bangalore en Inde)
GT  :  Eine  asiatische  Technologieregion  als  neue  Variante  des  kreativen  Milieus  ?
Anwendung des Konzepts auf Latecomer - Regionen am Beispiel des indischen Bangalore
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AU : FROMHOLD-EISEBITH (M.)
SO :  Geographische  Zeitschrift;  ISSN 0016-7479;  Allemagne;  Da.  2000;   Vol. 88;  No.3-4;
p. 147-160; Abs. anglais; Bibl. 2 p.
FA : La concentration d'entreprises spécialisées dans les technologies de l'information à
Bangalore présente les conditions essentielles d'un milieu innovateur : la socialisation
commune et les relations à caractère personnel, en particulier pour les cadres supérieurs,
ainsi que le réseau semi-formel des entreprises créent une identité commune. Pourtant,
la créativité collective se limite à l'amélioration des structures externes, alors que les
innovations technologiques restent du domaine de chaque entreprise. L'A. impute à cette
restriction la forte dépendance aux investissements et au savoir-faire de l'extérieur, le
faible poids de la région quant à la division du travail international ainsi que le départ de
la main-d'oeuvre qualifiée vers l'étranger. - (KM)
FD  :  Innovation;  Développement  régional;  Concentration  industrielle;  Technologie;
Information;  Réseau;  Internationalisation;  Marché  du  travail;  Migration  de  travail;
Transfert  de  technologie;  Dépendance  économique;  Environnement  économique;
Echanges interindustriels; Inde; Bangalore; Karnataka
39 FT : Modernisation du chemin de fer indien : entre intégration et accroissement des
disparités régionales
AU : DIDELON (C.)
SO  :  Mappemonde;  ISSN  0764-3470;  France;  Da.  2001;  No.62;  p. 22-25;  Abs.  français/
anglais/espagnol; Bibl. 7 ref.; 2 fig.
FA : Le réseau de chemin de fer indien est en pleine rénovation. Le but affiché de ces
travaux est de favoriser l'intégration des régions "en retard" à l'espace national. L'étude
des modifications du réseau dans le Nord-Ouest de l'Inde montre qu'elles pourraient aussi
bien contribuer à améliorer les liens entre les deux régions de Dehli et de Bombay qu'à
accroître les disparités régionales 
FD :  Transport;  Chemin de  fer;  Modernisation;  Disparités  régionales;  Organisation de
l'espace; Intégration économique; Accessibilité; Inde
40 FT : Population et développement en Inde
AU : DURAND-DASTÈS (F.)
SO : Information géographique (L') (Paris); ISSN 0020-0093; France; Da. 1999; Vol. 63; No.4;
p. 147-157; Abs. français/anglais; 5 fig., 3 tabl.
FA : En dépit de prévisions pessimistes, la croissance économique de l'Inde lui a permis de
faire face à une forte croissance démographique au cours des 50 dernières années. Mais
elle connaît des limites. Succès et insuffisances sont mis en rapport avec une séquence de
deux  modèles  de  développement,  situés  dans  leurs  contextes  politique  et  social.  Les
composantes spatiales de l'évolution indienne sont envisagées en dernier lieu
FD : Evolution démographique; Production agricole; Pression démographique; Technique
agricole;  Niveau  de  vie;  Dynamique  spatiale;  Inde;  Stratégie  de  développement;
Développement; Croissance économique
41 FT : Espace rural, espace urbain ? Facteurs et processus d'intégration spatiale dans
l'Etat du Kérala (Inde)
AU : GUILLERME (S.); CHALÉARD (J.-L.); DUBRESSON (A.)
SO : Collection Hommes et sociétés; France; Da. 1999; p. 189-205; Bibl. 1 p.; 2 fig.
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FA : L'A. constate que dans l'Etat du Kérala en Inde, le poids du rural non agricole, le
relatif  équipement  des  campagnes  en  services,  le  rôle  local  des  bourgs  et  les
enracinements villageois facilitent une diffusion des modes de vie urbains,  sans pour
autant que les campagnes se vident au bénéfice des villes. - (MP)
FD : Espace rural; Espace urbain; Intégration économique; Ville-campagne; Agglomération
urbaine; Urbanisation; Habitat dispersé; Exploitation agricole; Organisation de l'espace;
Caste; Exode rural; Inde; Kérala
42 FT :  (La région technologique du Bangalore.  Nouveau modèle de développement
régional axé sur l'innovation ?)
GT  :  Technologieregion  Bangalore.  Neues  Modell  für  innovationsorientierte
Regionalentwicklung ?
AU : FROMHOLD-EISEBITH (M.); EISEBITH (G.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  1999;   Vol. 51;  No.3;
p. 96-102; Abs. anglais; Bibl. 20 ref.; 5 fig. dont 1 en coul., 2 tabl., 2 phot. en coul.
FA : Dans les années 90, Bangalore située dans l'Inde du Sud apparaît comme un pôle de
développement technologique régional d'importance croissante.  Une nouvelle "Silicon
Valley"  est-elle  en  train  de  naître  avec  l'installation  d'entreprises  d'électronique  et
d'informatique ? Bangalore est une cité attractive pour les investisseurs indiens comme
étrangers,  nord-américains,  européens  et  singaporiens.  Quel  avenir  connaîtra  cette
région  technologique  de  première  importance  en  Inde  ?  Va  t-elle  continuer  à  se
développer ou subir de plein fouet la concurrence d'autres centres spécialisés comme
Hyderabad,  Madras,  Mangalore ou Mysore ?  Difficile  de  répondre à  cette  question.  -
(M. Perrin)
FD  :  Technologie;  Pôle  de  croissance;  Entreprise;  Entreprise  multinationale;
Investissement;  Développement  régional;  Ville;  Industrie  de  pointe;  Inde;  Karnataka;
Bangalore
43 FT : (Politique économique de l'Inde à l'ère de la mondialisation)
GT : Indiens Wirtschaftspolitik im Zeitalter der Globalisierung 
AU : ROTHERMUND (D.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  1999;   Vol. 51;  No.3;
p. 90-95; Abs. anglais; Bibl. 5 ref.; 2 fig., 1 tabl., 5 phot. en coul.
FA : Après son indépendance, l'Inde s'est isolée du marché mondial pendant plusieurs
décennies. Déjà au 19ème siècle, les nationalistes indiens plaidaient en s'inspirant des
idées de l'économiste allemand F. List pour le protectionnisme. Entre cette expérience
historique et  la  mondialisation de  l'économie,  l'Inde cherche à  trouver  sa  voie  pour
conduire son économie au 21e siècle. En 1991, l'Inde a connu une crise de sa balance des
paiements. En raison d'incurie gouvernementale, les mesures de lutte contre la pauvreté
se  sont  révélées  infructueuses.  Cependant,  le  gouvernement  essaie  d'aider  le  secteur
informel majoritaire. L'inde a également des atouts :  exportations de logiciels dans le
monde entier. On ressent la nécessité pressante de libéralisation et de mondialisation de
l'économie indienne, notamment dans le secteur bancaire, l'industrie pétrolière, les ports
et les secteurs de l'électricité. Le gouvernement cherche à réduire le déficit intérieur et à
renforcer le fédéralisme indien. - (M. Perrin)
FD  :  Stratégie  de  développement;  Pays  en  développement;  Politique  économique;
Planification; Réforme économique; Libéralisation; Pauvreté; Niveau de vie; Fédéralisme;
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Mondialisation;  Economie;  Electricité;  Système  bancaire;  Secteur  informel;  Croissance
économique; Industrie pétrolière; Industrie portuaire; Informatique; Chemin de fer; Inde
44 FT : (L'esprit économique dans l'hindouisme)
GT : Wirtschaftsgesinnung im Hinduismus
AU : ROTHERMUND (D.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  1996;  Vol. 48;  No.6;
p. 252-357; Abs. anglais; Bibl. 4 ref.; 1 fig., 6 phot. coul.
FA : Un vieux préjugé laisse penser que les Hindous méprisent les choses matérielles et ne
s'intéressent qu'à la vie spirituelle, ce qui expliquerait la faible croissance économique.
Mais la récente libéralisation de l'économie et les succès de certains Indiens à l'étranger
démontrent le contraire. En fait, ce sont surtout les conditions politiques qui ont, jusqu'à
présent,  forcé les  Indiens à cacher leur intérêt  pour le  profit  et  de ce fait  ralenti  la
croissance. - (D. Rouvière)
FD :  Inde;  Croissance économique;  Libéralisation;  Politique économique;  Profit;  Esprit
d'entreprise; Société
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la  Bibliographie Géographique
Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite  sur les années 1996 à 2009
sur l'Inde.
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